











マ ン スフ ィー ル ドパー クの 守 護 者 と して の牧 師
稲 垣 真 利 子(1)
求 心 と下 降― 『オ リバ ー ・ツ イス ト』 に おけ る動 き
畑 田 美 緒(21)





1.本 会 は京都大学大学院英文学研究会 と称する。
2.本 会 は会員相互の学問的向上をはかることを目的 とし、随時会合 を持
つ0
3.本 会 は年一回、機関誌 『Zephyr』 を発行する。会員はそれに投稿する









1.投 稿 は英語学英米文学に関する未発表論文に限 る。
2.投 稿申込締切 は毎年3月10日 とす る。
3.原 稿締切は7月31日 とする。
4.投 稿 は原則 として和文 とする(引用は原文でも可)。 分量 は、本文 と註
を合わせ、400字 詰原稿用紙40枚 以内 とする。
後記
『Zephyr』第5号 をお届けいたします。今 回も発行が予定より遅れて し
まったことを先ずお詫び申し上げます。西風の神は、花の女神の恋人、草
木が芽を出し花を開 く春 こそ 『Zephyr』の発行 にふさわしい、などと囎い
てみたところで、これは空しいレ トリック。言い訳にもな りますまい。ま
だまだ安定 した軌道にのっていない我等の研究会、機関誌の発行 をあまり
遅 らせ ないということも当面の目標でしょう。風当た りがあまり厳 しくな
らないうちになん とか したい と考 えております。諸先輩方には今後 ともご
指導 ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。
最後になりましたが、我々を支え、度重なる遅れに毎回辛抱強 く付 き合
って くださっている堀井印刷の皆様に、この場 を借 りてお礼を申し上げま
す。
(M.A.)
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